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PENG.ARIJH UPAYA, KEMAMPUAN, DAN PERSEPSI PERAN TERHADAPKINERIA PEGAWAI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNANSEKRETARIAT DAERAH PROPINSI BENGKULU
M. Ri dwa n fi 'fil,tTf#,nsrurn
M a h as i sw a p rog ra nt p a s c asct rj o t, ; M ;; ;;;r, M a n aj e nt e nI;a ku ltas E ko n o nti U ni vers itas"B e ng k u I u
AT}STRACT
The objective of this research is to invstigate the influencesof efforg abirity, ancrrore perceptionto staff performance at Biro Administrasi pembangur"" i"t.",r.ir;;;;;;i o.op,rr, Bengkulu.Hi:H:i:::rH:' muitipre .;s;;;;, anarvsis li,u ina"pendent variabies in this research
perfbmance gi.o 1: 
and role perceptron' The dependeni variaule in this .*r.r..i", was stafft, . .. o 
",.., 
,; ; ;, f,Ti,:,,.'J ! : i: liliiif.l,,+-j ;I.;.ff ili xrl i.x :*tl gi,I :i**:rii
:J.T::::X[X.t-"J::f.XX'*[H p,'"pin,, s",hiJ* iiiu .u,ponaenr in rhis researcrr are 56The result of this research shows that there are positive influences of effort, ability, and role''er'-'epti'rn io staff performa,ce at giro ,qaministrasi t;;;;rgr"an Sekretariat Daerah propinsi
i:^5,|!:ft:::lti:i:ru::;,t;:f;""ffi,1 ;:I:'"" , probabi,*y o,r* = , probabirir,*The imnlication oitr'it ttt-lttn'*",1.i.^sing variabre effort, Biro Administrasi pembangunanSekretariat Daerah 
I.roni1sl e""sirii'irr"rri gi"- ,';;il;*", to staf that often absent. Forincreasing ab,itv, Biro Admir;;?;;;i pembarigun., s"t -rrriat Daerah propinsi Bengkurushould advise the staff t' 
"a*.roni tneir tasilrJ rrr.ir* For increasing rore perception,
::;XiiTn;1;:ffi1,:T?;lil:?,:::1,;if;;;;ffi;;;,",i Bengkuru.,n gii" reward to starr





sutlihcr Daya Manusia [sDM] merupakan salarr satu komponen daram organisasi yangtrorus ada' Tujuan organisa'si tia,t ur.rn tercapai tanpa ,Jrry, kombinasi irn torruorasi yanghaii< dari orang-orang 





1, e n ca p a i a n rui u a n orga n is a s i n 
",, 




1*l,J,fr?lr:ix,l-?:; "m#H:,i*i:'iL, :? ffi lli n ka ryawan ssorfi i yans mampurnerrcapairuj,an secara ereiliiuan 












nremberikan dampak negatif bagi pekemu^"gun 
orgaiisas.i, terutama pemeri,tah daerah yang
sedang giat-giatnya'*"i;n tr., p"*t,ngun'-n O1"i sebab 
itu' penggalian faktor-faktor yang
rnempengaruhi kir;;;-'p"gr*rt peri,i dilakukan agar aipetoi"n 
strategi yang dapat
rn eningkatkan kineria pegir'r'ai di m asa-m a s a rn 
en d atan g'
selama ini berbagai upayl ";;,,* meningklatkan 
l<inerja pegawai dan Llpay;r
pengembangan sumberdaya manusia *.rrirt f.*u.".i,n liesempatan 
i<epacla pegawai untuk
nrengikuti pendidikan a*n put"tihan agar kemampuannya 
rneningkat dengatl biaya yang
seLragian ditanggung dtnas dan nto.a-1'-1'-1":gl^n','-1Y].i::;-"t ''eir''e*nl<an 
pegawai untuk
selalu aktii dalam kegiatan orgaxrsasr pada' kegiaran-iiegiatan 
kep;nit'iatr' Pcrnrasalaltant-iya
adalah mengapa kineria pegarrrlai belum ,]po*rl, !adahal up'yu-uptya 
yang dilak*ka* tersebttt
adalah untuk *.ngto'Oisii<an i<inerja pegawai ke t::ilyt,1,? 
lebih baik'
Berdasarkan pengamatan pe,uliJ ,ii trprngan, kinerja pegarvai 
di lingk,ngan Biro
Administrasi pembangunan Daerah.s"tr.urirt Daerah 
p."pinri'Be"ngkuiu belum optimal" Hai
lni terlihat clarl masih adanya beberapa oknum p."go*'i 
yang ridak melaksanakan tugas
sebagaimana mestinya, pulang ,"pef3m'*akrunya, 
a'iung tiluk"tepat wa]'<tu'. dan banyaknya
.,vaktu luang pegawai yang dimanra"tt an .rntuk Lengobtol 
d"'goni**'n kerjanya' Selain itu'
masih ada pegawai yang tidak mampu meningkatkan 
prestasi k"erianya, inisiatif atau prakarsa
vang kurang dan tlrrrignv, keriasama antara sesama pegawai 
sehingga.masih ada 'gCIp yang
crr.rniu*han ,i"ne;odlivu r."io*p-fi;;;;* i."cit a, iuta* organisisi yang 
terkesan tidak
adanvake\o1ffIil'*:?rJ;:ffimembuat pegSwaiatau karvarvan berupava untuk selahi
bekeria sebaik mungkin, berupaya h;;i; ;;;,'*It"', berupayi metryelesaikan 
tugas tepat
.,l,aktu, dan berupaya semaksimal mungkin daiam n''tngg"nikan 
segenap.kemampuan yang
,jimilikinya unruk mencapai tuluarr or[anlsasi. A,oraga"il995) menya1akan 
bahwa tuluan
crganisasi sulit tercapai apabila karyawin ticlak mau 
menggall potensi yang ada dalarn dirinya
untuk bekeria semaksimal mungkin. upaya-upay, 
,".,*frit tentu laia harus didul<ung r:ieh
(emampuan inclividu pegawai sendiri.ng,. tugu,-ftgas yang menjadi tanggrrng 
jawabanya
;;;*,IiTfl: ffiL::X'Iilff ffi;;In opti*,r yans didukung oreh organisasi meniadikan
pegawai *"."rr'dibituhkan oleh organisasi iuga. meniadi penting' 
.Ieh karena itu' peranan
pimpinan sangar penting unruk ,::;;;;;G pa"rtisipasi ,*,*tu aktif karyawan 
eteu pegawai
lalam memaksimiti..n p"..rnnya dalam sebuah organisasi'
RUMUSAN MASALAH
Hal yang akan dikali dalam peneiitian ini adaiah kineria pegawai 
Biro Administrasi
PembangunanSekretariatDaerahPrcrpinsiBengkulurlalampelaksanaantugasnya,seliingga
permasalahan yang dirumuskan adalahr- apakah ada 
peilgaruh upaya' keman"lptian' dari persepsi





Pengoruh Upoyo, Kemom puan' Dan irerseps;
T:rhaCap Kineria Pegawai Biro At)rninistrasi Pembangunart
Sekrerariot Doerah Propinsi Bengklrhi
ilTxft :,:Tfi l"rffi ffi il ffi;* ;;i;;;;; ri n.ia,' tu gas i7 o b d e s c ri p ri o n) rerre nru'
Hasibuan[2007:l05Jmen,rratakanbahwakineriaadalahsuatuhasilkerjayangdicapai
seseorang dalarn melaksanakan tugas-tug;;;G d,ibebankan 
kepadanya yang did sarkan atas
kecakapan, pengalaman, dan k.rrnggupl; t.ti, waktu. !adi, kinerja 
merupakan hasil yang
dicapai seterah karyawan T:r'5'T".i '"{:::*::**":",H**;#f;?:'"'#.seb r mnYa
The Manager Reuierts
l)enllorulr Upayo, Kentonpuon, Dun f)ersepst perrtn
\ e k r e: tu I i t t t I ) o e ra I t i ),,-oplll.si f) e n 91 li u ! u





I ncirha tor-indikator l<inerja yang ciigunakan
l,-*:rul..rrk;:i'r clL:l: liclrullerr. 1,:r!,:ni ; l<u:ritit:rs hasilhuhungan kerja.
F'aktor-faktor yang Mempengaruhi Kineria
I-lersey and Blancharci [dalam veithzal, 2005:15] memberi pengertian kinerja adalahmerupakan suatu fungsi dari motivasi- dan kemampurn. un*k menyelesaikan tugas ataupekeriaan' sesecrang harus memiliki clerajat kesediaan dan Hngkar kemampuan tertentlr.Kinerja dalam menialankan fungsinya tidak berdiri sendiri, telpi u..nuurngan dengan
[tf,]lj::' kerja dan tingkat irnbalai, dipengaruhi oleh keterampi]an, kemampuan dan sifar-sifar
upaya {Effart}
EJlbrt atau upaya adalah banyaknya energi yang dikeluarkan seseorang daiam situasitertentu fvrom dalam Mulyasa, 2005). sejauhmJn, k"i'r*.r,r atau pegaw,ai dapat mencapai
|1;}?'j|'il1;l'.n"t rlililiat seja*hmana ka,'i',r,*'a,, ;,;..;;.;.;Li t..r"but me-Iakukan pekerjaannya
Llnlrrl< rnengevaluasi fingkat upaya yang dilakukan Kar-.-e,,,..an atau pegawai, Barry dalami'rmar {'1994: 14J' menvarankan hal-hal"berikrit: al iingkrt..risr peserta, r,aitu melihatreaksipeser.a terhadaip rugas-rugasnya; bl .fingkat beiara:-. ,.;i; ";;;i'piuUrt 
^n 
padapengetahuan' keahlian, dan sikapl cJ Tingkat irsrrh lr;'..".;0. ,,-ariu meiihar perubahan paclatingkah laku i<erja; cJ Tingkat oiganisasl, yait'"r meli;:at ere.; :i,:ral-aturan organisasi terhacap
ilHij}: dan eJ Nilai akhir, yaiti bermanfaat hcak ran,.'a ijjri.rrr rrganisasi, ietapi juga untuk
Kemampuan dAbility)
Kemampuan labitity) adalah derajat kevakinania akan sLin-ses rnelakukan suatu pekerjaan atau ::.:::
14u iyrsn, ?0{l5l
frlerseEsi Feran {Ra I e perc epffons}
iE':t'-
Siagian [1gg5J meilyatak:an bahr.t,a Dei_s:L::, ]:.::_
riarr bilhi<an juga pranclangari_panclangan ,.:,,._._- 
= -,iu;"ul rnenentr.ikan bentuk, siiat Can inien:i:_,s-:::-.:ri _ _(:i9?61 menyatakan rale perceptions ip.rr=.r- ,==,dilakukan seseorang dengan pandangan ri."r.- .r-..
C il,.er.iakan.
Kerangka Analisis
Menurut Vrom (dalam Mull,.asa 
.: 
-r --r: : r_:r I :-kernanrpuan, dan p"rr*pii peran. Dalim ,.. -.=- 
=I ., ._ .,-cleh 
. 
tingl<at upaya yang Cilakul-l:n ;:.=.*_ :: 
=. 
-='--- ,
rnelaksanakan tugas, dan pcrsepsi :e-:: ..:i 
_ :-_ 
_menghasilkan hasil kerja yang diingrnle n
Secala skematis kerangka anarist_. -..r-.r - _* ---.r - -. _*gamb;irberikutini. --'-":-.-* -- -i:'





_r-ang bersilat perasaant: * r:rS:rs, \.ang dimiliki karyawan




_: : :.'...*,1 .lan crganisasi. Schuller
:::_::. ::as-suaian antara usaha yang
.:; :.rt:lig iugas yang seharusnya
=:-.pal,ian fungsi dari upaya,
: !e,Jrang pegawai dipengaruhi
: :rjgas, kemampuan dalam
=:. seorang pegawai sehingga
:::leiitjan ini dapat dilihat pada
Upaya [trjto,,fj [Xrj
Kehadiran
Kema uan melaksanakan tugas




Pemahaman icriratjap biciang ruia:






Kenrampuan {Ab il i ty) (Xr)
Kecakapan di bidang tugas
Keterampi [an melaksanakan tugas
Pegalanran di bidung tugas
Daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan
tugas
c Pencapaian hasil kerja dalam mutu dan
iumlah
. Keberanian daiarn memikul risiko
. Kemampuan melakukan perhitungan-
perhitrrngan numeric
. Kemanrpuan fisik
r Kemampuan mengambil keputusan yang
tepat
.:;at h'inerjo Peglawoi Biro Administrosi Pembnngunun











Persepsi Peran (Role Perceptionl (Xl
r Persepsi terhadap uraian pekerjaan
o Persepsi terhadap pernahaman tugas
r Keterlibatan dalam organisasi
r Pemahaman terhadap perintah
Sumber: Vrom fdalam Mulyasa,2005)
Cambar 1. Kerangka Anal!sis
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
iiarakteristil< ttespon rlen
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Propinsi
Bengllulu jumlah pegawai Biro Administrasi Pembangunan Daerah sebanyak 56 orang dan 1-
i.satu) Kepaia Biro. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai staf yang tentukan secara
sensus, sehingga jumlah pegawai tersebut menjadi responden dalam penelitian ini ftidak
iermasuk kepaia biro). Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat
pendidikan. usia, golongan dan masa keria :
Pegawai yang ada pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi
Bengl<ulu berjcnis kelamin lal<i-lal<i 23 orang {41o/a}, dan responden yang berjenis l<elamin
perempuan sebanyak 33 orang [59%). Pegawai laki-iaki lebih nrerrdominasi tapi tiilak acia
perbedaan kinerja antara pegawai laki-laki dengan pegarvai perempuan.
Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidil{en fcrrrr! ;,ang din:iliki rlrir
pegawai, sebagian besar adalah 51 dan Diploma IV. llal ini meilunjukkan bahwa dari segi
pendidikan formal responden sudah tinggi dan telah merniliki kualitas dalam menyelesaikan
pekerjaan. Diharapkan dengan pendidikan i/ang tinggi pegawai juga memiiiki kemampuan l<er,ia
]'ang tinggi, upaya yang maksimal dalam bekerja dan memiliki persepsi peran yang baik di
rialam bekerja. Berdasarkan usia responden sebagian besar berusia antara 36-45 tahun. Ini
berarti usia responden masih produl<tif dan masa dinas al<tif yang masih culcup lama. Dengan





n/td-^^^t D-,;^,,,tile: Lu.-JL t 1\r- vrs r (,
Inal(Simal' Selain itu rentang usia ini menrpakan usia r,ang rr:a-ari ca.a;r bekerja, sehinggadiharapkan pegawai memilil<i persepsi peran yang baik.
Berdasarkan masa kerja pegawai, sebagian besar berac; ::t-.. ,,.r_.5 uhun. Masa kerjapegawai sudah cui<up lama dan sudah cukup niemiliki penga":n:::l <e:ra )ensan ini diharaptanpegarvai sudah memiliki kemampuan dan upaya ,,,ang tinqg ca,:r:. rr:lr-e,"esaikan pekeijaandan memiliki persepsi peran yang baik. Berdasaikan go;rig=. s.trf,*::r besar berada paclagolongatr iil. Derlgan clemikian r-iiharapkan pegarvai te:-ior-,:ng ;ni-Li{ r::elai<sanakan pekerjaan
riengan baik agar dapat naik ke kepangkatan,/goiongar .ran_q 
.E::: :ag.;1l
Tanggapan Responden Terhadap Instrumen penelitian
sebeiumnr-a b;ii..'a :;::e-:ian lnr riiiokuskan pada
kineria pes:'..,'a: taa: Ei:,- _{cn,inisEasi pembangunan
. Variabe'-,,':l-,:b,-- t:rS:tii s= :niufnva akan dibahas
berikut ini.
Penqctruh Upu.vu, KentantpLton, Don persepsi peran .l,er.h,clatrt Kinerit;
.\o k reto rirt r [) e e re h p ro 1ti ns i Ben!] ku !,
Sebagaimana telah diketahui
variabel-variabel yang mempengaruhi
Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu
sesuai dengan hasil jawaban responden
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Upa1,a
Indikator variabei upaya terdiri dan bjawaban, yakni 1, 2,3,4, dan 5. Komposisijartabar
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut rni:
p3:;-"'.':-:: :.i merniiikd 5 [lima] pilihan






ITabel 1.Kom sisi fawaban Responden terhada Uariabel Upava
Anda selalu benrnava untuk hadir
setiap waktu
Anda memiliki kemauan yang tinggi untur:
rnelaksanakan tugas yaug rneniac;
tanggunglawab anda
Anda memiliki kesungguhan hati yang iuiu_r
rrutr.rk melaksa nakan tugas
Anda nren.riliki sernar.rgat clal:rrl nreiaksanarla -
setiap tugas
Anda nienrahanii dengan baik bidang
yang menjadi tanggutrgjawab anda
And.r ;liciniiiki nroti.v.asi yang tinggi













Sumber : Hqsil Penelitian, 2009
4,20 * 5,00 Sangat Baik
3,4A - 4,19 Boik
2,60 
- 3,39 Cukup Baik
1,80 -"2,59 Tidak Baik
1,00 
- 1,79 Sangat Tidak Baik
Berdasarkan Tabel 1., tanggapan rE:i-'::::-:.::.:-:r ---::-,abei upaya sudah cukup baik.Dari tabel 1. dapat diiihat rata-rata ja11'::":-.:=-_*-.a. :3s:.:::Ei 
_oe'nesar i,zo 1+,zo_5 = sangatbaikJ untuk pernyataan "Anda mernli;.; .--=i*:-i.- 
-:-i:- :-;: -.-=:-i t-,ilus untuk melaksanakantugas". Ini tlerarti rata-rata jar,t'aban resplr.;;::1.-::,:;:r:::,airi Ini menandakan bahwafilemang pegawai memiliki kesungguhar ::t'"-:ri ---,.1-< ;:ii; rneiaksanakan tugas denganbaik. Tingginya pernyataan ini karena c::i::_ :-:r.-.-_.- .,"rsulgguhan hati yang tulus untuk
melaksanakan t'Jgas, pegar,vai berhar:F :::i-::.'.: j: 
=:-- :e:-;.iesaikan rulas akan rnampudiselesaikan dengan baik sesuai dengan'. ji,- i-r,:--rr_";r:
ia
T !' Le M ana.Eer Retie,,t
Penglaruh Upaya, Kemampuan, Don Fer-sel-; T:.tcda D Ktrterja Peylowai lliro Atlministrctsi Pentbungunort
,\ekreta r i a t Da eroh P ro p in si lle nq kr t I tr
Rata-rata jawaban terendah responcir.n sebes;lr ,1,50 (3,40-4,19 = baik) urltuk
pernyataan "Anda seialu berupaya untllk hadir ci kantor setiap u,ralitu", artinys jawaban
responden adalah baik. Ini menunjukkan bahh,a pegawai berupaya untul( hadil di kantor
walaupun dalam keadaan apapun. Rendahnya tingkat upaya pada pernyataan ini karena bila
pegawai mengalami sakit yang cukup parah dan harus beristirahat tidal< memungkinl(an
memai$akan diri hadir di kantor, serta terkadang pegawai juga harus melakukan perialanan
dinas luar kota.
Rata-rata total jawaban responden terhadap variabel Llpaya sebesar 3,90. Nilai jarvaban
ini berada skala jawaban (3,40-4,1,9 = baikJ. Hal ini berarti bahwa seluruh upaya yang dilaliul<an
oleh pegawai untuk menciptakan kinerja yang baik dirasakan oleh pegawai sudah baik. Upaya-
Llpaya tersebut seperti upaya untuk hadir setiap hari pada hari l<erja nalaupun dalani keadaan
apapun, kemauan pegawai meiaksanakan tugas dengan baik, merniiiki kesungguhan hati yang
tulus melaksanakan tugas, memiliki motivasi dan semangat dalam meiaksanakan tugas.
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kemampuan
Indikator variabei kemampuan terdiri dari 9 pernyataan. Masing-masing pernyataan
terselrut merniliki 5 (lima) pilihan jarvaban, yakni 1, 2, 3, 4, clan 5. Komposisi jawaban
responden terhadap pernyataan-pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel berrkur rni:
Tabel 2. Kom sisi lawaban Res nden Terhadap Variatlel Kemamrruara
Bawahan anda memiliki kecakapan dalam
menyelesaikan pekerjaan
Bawahan anda memiliki keterarnpilan yang
memadai dalam melaksanakan iugas
Bawahan anda memiliki pengalaman yang
memadai dalam pekerjaannya
Hasil perkerjaan bawahan anda memiiiki nilai
yang belguna bagi organisasi
Bawahan anda memiliki kemampuan
menyelesaikan pekeriaan baik secara kualitas
maupun kuantitas
Bawahan anda berani memikul risiko sebagar
akibat keputusannya
Bawahan anda ntampu rnelakukan perhitungan
numerik secara cepat
Bawahan anda memiliki kemampuan fisik yang
baik





































Sumber : Hasil Penelitian,2009
Keterangan:







1,80 - 2,59 Tidsk Baik
1,00 
- 
1,79 Sangat Tidak Baik
Berdasarkan Tabel 2., tanggapan pimpinan (atasan iangsung pegawaiJ terhaclap
terhaciap variabel kennarnpuan sudah berkategori baik. Dari tabel 2. dapat dilihat rata-rata
jawaban tertinggi responden sebesar 4,+5 14,79-5 = sangat baikJ untuk pernyataan "B;.*;ahan
anda memilil<i kecakapan daiam menvelesaikan pekerjaan". Ini berarti rata-rata jawaban
The !,[anager Peuie*t 
W
dalanr menyelesaikan pekerjaan. 'i.inggin,ya p-rg11,, 
., 1. 
=l<ecakapan dalam menyelesaikan p"t 
"ijo"n .<:::r._melal<sanakan pekerjaan sesuai clengan prosedur .le: . 
-.pt--'1<ok pel<erjaannya. Dengan demikian pekerj::r ::;.: ,
baik sesuai dengan prosedur ke{a.
Pettglaruh upn.ya, lkrnumpuon, L)an persepst pcron 7'erhutloL i
le krr: fu ri o t D n erut h Pro pi n si Beng krr I u
responrien arialeh s;tngtit baik. Ini menandakan bah,,..
sebagai akibat keputusannya. Rendahit-,,.a i.:.-:..,-
i,leitgrrlttLliiiirr ireputusan l_riasanya riija,:,1.,:.:. 
_.:
menjalankan keputusan atasan. pegai., a. .--_.- j:.= 
-
l-r,rela];uj<an ke:;alahan sehinggl akan cji E-rLjif : . . : l
yang tidak berani memproses penger;aal i -u..r,.:rr: j
diajukan oleh suatu instansi atau piha,.: ."... ::t: ..pegawai memaksakan mengerjakan dan nir:_:-
masaiah di l<emudian hari cian mencla!ai ::= * :, _ _r q! rrL.rrruur4rt rldl r Llclli iiiuliLi.iiii"i.: . : ::l- 
- 
 _:_
Berdasarkan Tabei 2., rata-rau ilii. :.,,: -. -
variabe] l.;tn-"ampuan sebesar 3,85 [3,+:l i . -
pega"wai pada Biro Administrasi pembansr:,=:. 
_:
-r 




:::,-' a:aan ini karena
,'.:. :tasan1.'a hanya
r::.;l,l l<af ena takUt
-.:j: crngsn pegawai
:::-:: :-l:.I pf0yek yang




=.-:- - ::,.a: berada pada
:-:: l-;san telah baik
": :-:,a."Sanakan lUgaS,
: ::r-'i iaiam bidang
:: legarvai melalui
''1 . s. :. 
=- =.asi ng pernyataan
-.:, _: :._,rpcsisi jarvaban
- 







Rata-rata jawaban terendah resnonCe:t ::pernyataalt "Bal^,,ahan anrja berani ntenrir:Li, t.::.jawabarr responden udalah baik. Inr rnerL; i-. 
--- 
- .- I ,- .
kondisi baik. Kema*purr-t 





diantaranya adalah kecakapan dalam 
-..r.,.r .-_=- ._ar. ..




lugas, Namun, perlu dilingkatkan cienga: .::j :--.:.,.:.-_::.:-
program pengembangan dan pemberier.??r r:=,:- :
Tanggapan R.esponden Tc,rhadap liariabel perse rs- F;r-::
Inciil<ator variaLrei persepst pei-a:j 
-=r: _:- _ _ 













Anda memiliki persepsi yang
iugas-iug:s ),3ug r:lcnja,Jri
anda
Anda selaiu terlibat dalarn setiaD r.e=.: 
_.
organisas!
ArirIa slirgal rnernahaili ilerig..ti Lraii 
_,.
baik le i-:=,. ,:







Sumber : Hasil penelitian, 2009.
Ecrk
::-:t:i persepsi peran sudah
--_-=_ responden sebesar 4,39
l{eterang4an:
4,20 











l)en17uruh Llpaya, Kemampuan, Don persepsi peran 'ferhadap Kine-
5p k rptu rio t Duerah P rct pi n:^i Beng kul u
Berdasarkan Tabel 4., langgapan pimpinan [ata-sa: =:.. _-l<inerja pegawai slldah berkategori baik. Rata-rata !a;,,::=. ,:-:
L4,20-S = sangat baik) untuk pernyataan ,,Bawahan arc: ::ri:
berarti rata-rata jawaban responden adalah sangat ::.-- :
xrlelltaltg rireuriiii<i kcsetiaan pacla organisasi. Ting9.:.,-. := *
rnerasa dirinya nterupalun bagian dari organisasi.
adalah upaya, kemampuan, dan persepsi peran.
ini adalah kinerja pegawai. Dari hasil anaii_srs
be ril<ut:
Rata-rata jawaban ter-endah responrlen sa:,:::
lrernyataan "Bawahan anda selalu melakukan i:e:,=s=: .
artinya iawaban responden adalah baik. Ini ntcnjrr:-:.r",I
herjasama dalam menyelesaikan pekerjaan. Reni::.:... 
= : -I<arena tidak setiap pekerjaan harus diselesaikan .j::,:=: - 
=tugas tersendiri yang harus dikerjakan sendiri.
Ilerdasarkan 'Iahel 4. di atas, rata-rata r:,r. 
-:i=.:.pegawai) terhadap variabel kjnerja pega,,.,,ai s=r=:: : r_
;awaban 3,40-4,I9 (baikJ. Hai ini berarri ba:ri.,.a :Lr.:ri
Pembangunan Sekretariat Daerah propinsi Beng.;r...- :: :- :"=
pcgaw,ai yang dimaksud adalah pega'.vai teiah ::.:::_: :::::,:
kualitas sesuai dengan dengan ketentuan trrt=r.jts := : :
pegawai telah mampu bekerja secara mani:l :,:_-j-r:--::,y
dengan sesama rel<an kcrjanya.
Hasil Analisis Kuantitatif
Salah satrr nrodel analisis bivoriarc z:. : :. i -:'i-I - :- S:::::ana. AnaliSiS
regresi adalah alat analisis yang keterkarGi :_
variabel independen [santoso dan Tjiptcnc, ll .. 






Talrel 5. Hasil Analisis
: I=" 
















Koefi sien Determinansi [Rz
"Sumher: Hasi! penelitian 2009.
Berdasarkan Tabel 5" diperoleh persamaan regresi
Y 














Interprestasi hasil koefisien regresi pada persamaan di atas aia.;:
Penllaruh Llpaya, Kemanrpuon, Don per-ser.s: f ;.--: ,-a:.lic;i p Ki,erja r*;:;r,r?:,,r?,,:y;i::;r;:";::rr,r[!i'[,i,ii,
U Koefisien regresi [brJ variabel upava sebesar 0,199. Ini berarti variabel upaya mempunyaipengaruh yang positif dan signifikan ternadap kinerja. Hal ini memberikan makna hahwajika upaya yang dilakukan oleh pegawai semakin trnggi, maka kinerja pegawai akan tinggipuia.
2) Koefisien regresi [bz) variabel kemampuan sebesar 0,683. Ini herarti variabe] kemampuan
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhaciap kinerja. Hai ini memberikan
makna bahwa jika kemampuan pegawat semakin baik, mika kinerja pegawai akan baikpula.
3) Koefisien regresi [b:) variabel persepsi peran sebesar 0,159. Ini berarti variabel persepsiperan Inempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhaclap kinerja. Hal lni
memberikan makna bahwa jil<a persepsi peran pegawai semakin Laik, maka l<inerjapegawai akan baik pula.
Selain itu, koefisien determinasi [R2) yang diperoleh dari hasil perhitungan sebesar0'74L' Nilai l<oefisien determinasi tersenui mempunyai arti bahwa secara bersarna-sama
variabel upaya, kemampuan, dan persepsi peran mlmberikan sumbangan pengaruh terhadapkinerja pegawai sebesar 7L,50/o, sedangkan sisanya 28,5a/a dipengaruil oi"r, ramo. lain yangtidak diteliti. Tingginya niiai pengaruh variabei-vaiiabel peneiitiu,il r."ra pegawai melakukarr
upaya yang tinggi di dalam bekerja, mengeluarkan segenap kemampuan t<eilanya, cian memiiikipersepsi peran yang baik terhadap pekerjaan cti ctalam bekerya,
uii F
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen atau variabel bebas yaituupaya [x1], kemampuan [xZJ, dan persepsi peran [x3J terhaclap kinerja pegan ai ty]berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel clependen atau variabelterikat kinerja pegawai [YJ. Pengujian yang menggunakrn ,4i r dengan signifikan a [0,0S] arau5o/o.
Dari Tabel 4.6, dapat diketahui nilai probabilitas sig F hitung = 0,000 < a _ 0,05 dengannrlai F sebesar 43,472 sedangkan F tabel iebesar 2,s30:Hal ini Lenunjukan bahwa semua
'"'ariabel irldependen yaitu secara bersama-sama upaya []i1J, kemampuan [x2J, dan persep:;iperan [X3) berpe'garu]i terhadap kinerja p.gu*ri iV.;. ertinyr, a"njrn uir;,;" peningkatanLipaya [X1), kemampuan [X2], dan persepsi peian [X3), rnal<a kinerja pegawai secara sig'itikan
al<an meningl<at.
uii t
uii t dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial dari variabel independen upaya[X1), kemampuan [X2), d.an persepsi peran [x3) t,erpengaruh terhadap kinerja pegawai [yj.Berdasarkan tabel 4.,6, rnaka diclapat hasil sebigriUerlt ul i
1' untuk valiabel upaya [X1J clengan tai-af signifikan 5% diperoleh sig probabilitas t hit*ngO,AZT < q = 0,05, dengan nilai thitrng =2,280 > ttabel =!,62l.'-glrarti secara parsialvariabel upaya [X1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja. Artinyadengan adanya peningkatan upaya pegawai di daiam bekerja, nraka kinerja juga al<an
meningkat secara signifi kan.2' untuk variabel kemampuan [x2) dengan taraf signifikan 5% diperoleh sig probabilitas thitung= 0,000 < a= 0,05, dengan niiai thitung"= B,OSZ >ttabel = l,61{,Lrerarti secaraparsial variabel kemampuan [x2J berpengaruh secara signifikan tenhadap variabel kinerjatYl Artinya meningkatnya kemampuan pegawai, *ik, kinerja pegawai juga akanmeningkat secara signifi kan.
The ltlanager Reuiew
L'en11uruh Llltovo, Kenomplt(1n, Dnn persepsi peran .ferltadap Kinet.: :: ., ._ : _ .:__^ : _.:_--.: ptrnba,qunotr\e l\' rttl.e r ie t l)o eroh p ro I i n:^i B eng kuI tr
Be rclasarl<an data yang diperoleh dar.
rlil<etahui karakteristik responden pecl3.,.rr_,1:.
Sekretariat Daerah propinsi l3engkulu Suoj<.-:l
perL,mpuan. Hal ini sesuai peitdapat oleh Rriih,:<
ber:;edia r.rntuk mematuhi otorilas. Deng;r .t:r..:-.
ketentuan dan tujuan organisasi yang ingLn :--.--:::
.J lJ,tuk variallei persepsi peran [X3] ciengan taraf sigrr:r.:,:.
hitLriig = 0,041 < n = 0,L}5, ciengait nilat I hitr-lns = .,'r- ,_--__'a
ltarsial variabel persepsi per;tn (X3] l-ic,rpenqar,.r j- :: 
_i<inerla [y) Artiny; ;;;s;-;;d; ;,:.'^' ";. :'.'.. - .')_- \^ ), q L.urrtjarr olrorryd pcl.>cpSi _l:l::l . j::
tanggung jarvahnya, maka kinerja juga akarr nren:f 
=:. 
- i:_-.--
:,1.e: srg probabilitas t




:: ;;tiesionef, maka dapat
.,-: :t:tslrasi peml,-angunan
l:: '. ang berjenis kelamirr
bahwa wanita lebih.::.; .i.2 ian D n Wa it
- 
-: .,.- 
-o'r.-.i- -,_. .i 




:::lt.ian Yang tinggi pegarvai
;a.am bekerja dan memiliki




-::=.:...:: d:n pelatihan yang
::.-: :;.i:amprlan y.ang dimiliki
::: : :J!:a\r'ai ;uga akan baik,
, ::-ii 
-:ul-l }lal ini berarti
:.i :.asa cinas aktif yang
:::.;:tpLait 1-ang baik dan
: 
-:: .:L:. -:llll nf enCapai
:::. :,:: CnsIan [2008:7J
:-:-, .{aiena uSai lebih
-J :a:un. I,lasa kerja
:...:::faan pegaWai
.:.: I :reiierlaan dan
::::.r:;an ini Sejalaft





Karakteristik responden berclasaf :,:r, t,
pegan,ai, sebagian besar adalah S1 dan !.r.,:_
irieiniliki kemampuan kerja yang llnggi ._:=-. _
persepsi peran yang baik di dalam bekera, .:
Siagian [2r.ir.rZj yang menyatakan bar.,,",. :,:p:ntaL riiil:utilr;,r nrencel.i:tinli:n f:e::::t: 
- =:
oieh orang yang bersangkutan. Dengan j=:-. . , :
Berdasarkan usia re-sDonCen Siri..-:t. 
-
usia responden masih tergolong proCli:- :
lnasih cukup lama. Dengan demikjan j,:-3::_:. :
rnau mengeh:arkan kemampuan ,Llerjn c:: 
--
kinerja yang baik pula. Ini sesuai denE:n ::::-..
yang menyatakan bahwa usra pekerla niei...i:.:
muda kinerian-7a tentunya let_.ih besai- c:ir:: 
-. 
-
Berdasarkan masa kerja pegau.ai s;: j
pegawai sudah cukup lama dan suciah I jr._l
sudah rnemiliki kemampuan ian u::...j
r.rrjtnilii(i pelsepsi peJ arj )ai-tg Jd..^:::..1:.,
eiengan pendapat yang dikemukarian c 
= 
I
kerja/masa kerja banl,ak memberiritl :-:,
heahlian clan keterampilan 1,ang retarr ::::
iradJ gol0,]g.:rn Ill,




t:rrirlganan r"esnrinden terlaf p, \:r. ::: _ _






Hasii pengr"rjian hipotesis .r,arr
can persepsi peran secara srmutta: l:
sesr rai pendapat yang Cikernukaf;an :,=:
kinerja rnerupakan fungsi Cari upa,.-3 ::
secara empiris terbukti bahwa i,ariat:_ 
_:
bcrper:garuh signifil<an teriradap .:_:.-.
Sekretariat Daerah propinsi Bengkui i
* : :: 
-: a1'a, kemampUan,
:. r pegatvai. Hal ini
, :: r.at'.'atakan bahrva
*:. iili menunjukkan





:,i ran kesempatan yang
=:=, upalta berpengaruh
I3erdasarkan hasil penguira:- :,:ttl'haC.t-: l'i"'n-i^ 
-n('.'r'a: '. rr - D;-t - " r" i "tf.'[Sengkulu. Hasil penelitian ini _(:t:.=: 
-
{1995:7 4) kinerja tergantung p2 d a -;,1 
- 
I ,
rliperoleh. Hal ini menunl'ukkan s€:::: :-
lt[anager Reuiett
Pen,aruh Upoya, Kemompuan, Dan fe,,se.rsr pert;: Te,iedap Kinerjct ,rrl::rr!;,r,,:"jr#ri:;:;:";:::r;::;:;rr::
signifikan terhadap kinerja pegawai pada Biro Administrasi pembangunan Sekretariat DaerahPropinsi Bengkulu.
Hasil pengujian hipotesis secara parsial, kemampuan berpengaruh signifikan terhadapkinerja pegawai pada Biro Actministrasi Pembangr,rnan iekretariat Daerah propinsi Bengkul,.Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang clikemukakan oleh Mursi t19gg) bahwakiner"ja individu tergantung pada faktor internai dan ei<sternal. salah satu dari faktor internaltersebut adalah kemampuan' Hal ini rnenunjukkan bahwa terbukti secara empiris bahwakemampttan mempengaruhi kinerja pegawai pada Blro Administrasi peptbalgu*an Sejir-etarlatDaerah Propinsi Bengkulu.
- 
Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial juga dapat diketahui bahwa persepsi peranberpengaruh signifikan terhadap kinerja p"gr*,oi pacla^ Birr: A.lministrasi pembangunan
sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yangdikemukakan oleh l{andol<o (2001) menyatakin bahwa faktor yung ,n"irpeigaruhi kiner;aseorang individu yaitu mofivasi, kemampuan, dan persepsi p".irun. Hal ini menunjukka*
secara empit'is ierbukti bahwa variabel upaya sebagal salah satu dari fungsi kinerjaberpengaruh signifikan terhaclap kinerja pegiwai pad"a Biro Aclministrasi pemhangunanSekretariat Daerah Propinsi Bengkulu.
KESIMPUTAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilal<ukan, nraka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1) variatlel upaya, kemampuan, dan persepsi peran berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap kinerja pegawai Biro Administrasi pembangunan Sekretariat DaerahPropinsi Bengkulu. Ini artinya semakin tinggi atau baikny, i,pryr, kemamlruan, rlanpersepsi peran pegar,vai, maka akan semakin baik atau tinggi juga iingtat kinerja pega,,.vai.
?) Variabel upaya, kemampuan, persepsi peran dan kinerja jr-rga sudah berkategori baik.3) Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhaclap kineria pegawai pada BiroAdministrasi Pembangunan sekretariat Daeiah Pr-opinsi Bengi<ulu adalah i<emarnpuan
Pegar,vai'
SARAfrJ
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan ciapat ditarik beberapa saran yang dapatdipertimbangkan Pemerintah Propinsi Bengkulu ctalam hal ini Sekretariat Daerah proprnsiBcngl<ulu dengan melal<ukan hal,hal sebagai Leril<ut;
1' untuk upaya dengan mempertahankan kineria yang stidair baik. Ilerkaitan dengan selalu
upaya pegawai untuk hadir di kantor w,alaupun dalarn keadaan apapun, Biro AdministrasiPembangunan sekretariat Daerah Fropinsi Bengkulu melalui atasan perlu mendorongpegawai untuk hadir di kantor setiap hari kerja. Selain itu, memberikan hukunranQtunishmenf) atau slnksi yang tegas bagi pega'wr; Srrng tidak hadir atau rnasuk kantcrdengan alasan yang tidak jelas clan ticlak masutlkat. "2' Untuk kemampttan adalah dengan mempertahankan kinerja yang sudair baik. Berkaitandengan l<eberanian pegaw'ai memil<i.:l risikc sebagai akibat l<ep,.ltusannya, BircAdministrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu inelalui atasan perlu
menempatkan pegawai pada pekeriaan yang sesuai dengJn kemarnpuan dan iatarbelakang penclidikannya, sehrngga ter;adi slnkinisasi antara pekerjaan dan I.;em.:rliruandan tahu apa resiko dari pekerjaannya. Hal ini membuat pegawai lebih siap untukmenanggung resiko akibat dari keputusan yang Aibuatnya. Biro AdministrasiPembangunan Sek;:etariat Daerah Prcpinsi Bengkulu"perlu mendorong pegawai untuklebih memahami tupoksi kerjanya dan atasan m""rnb".iLan penjelasan tentang tata cara
The \r[anager Reuietss
4.
l't:rtllurttlt listut'ct, KemanILron, Dun Parsepsi Perun'['erhotlap Kinerjrt pctlowai IJiro Admirtistrasi pembonIJunln
\ekreturirtt [)aerah prurrrinsi l]enllhtttt
dan proseclur l(eria yang jelas dan risiko apa yang akan ditanggung pegawai jika
melanggarnya dan pekerjaan gagal rlilalisan;rkan dengan baik.
Untui< percepsi peran adalah dengan mempertahankan persepsi peran yang suclah baik.Iicrllait:tn dengau l<eterlibatan pegawai clalarn setiap tegiatan trginisasi, IlircrAdministrasi Pembangttnan Sekretari:it Daerah Propinsi Bengkulu melalui atasan perlu
menclorong pegarvai tttttttk lebih aktif melibatl<an diri daiam setiap kegiatan organisasi
kltususnya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsr Bengkulu. Biro
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu juga bisa memberikaspenghargaan atau insentif baik dalam bentuii uang atau baranlg mauplln bentukpenghargaan bagi pegawai yang secara al<tif melibatkan diri dalam setiap kegiatan
nrornic.r.-i
[Jnttrlr kinerfa adalah dengan rnempertahankan kinerja yang sudah baik. Berkaitan dengankurangnya pegawai melakukan ker;asama dalam merlvelesaikan pekerjaan. tJntuk
ttterriltgl"atkan hai inr Biro Administrasi Pembargunan Sekretariat Daerah propinsi
BengkLrlu melalui atasan mendorong pegart,ai unruk bekerlasama dengan rekan kerja yang
lainnya yang tnentilihi l<eterkaitan kerja 
.[ar1i pexeriaan rnenjacli leUih cepat selesai clan
texiapat sinkronisasi antilra peker;aan peea',.,':i ,jgngar n:ga,,.,-ai lainn,",a yang memang
mentiliki keterkaitan kerja.
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